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subst. de jurisdi cció (bisbat, iutiut),
d 'o pe rac ió tècni ca (rel/tat, penti-
lIat) , co l-lect ius (l'<'Ïll at, dei/tat) , de
mes ura i un itat s (braçat, grapat) ,
de d ign itat s (connat, degalla t). de
relació amb altres noms (aiguat,
cadenatv, a part ir de subst.; del llatí
-atllS'" sufix qu e podríem co m pa-
rar am b el següe n t: «-a tge sufix
for ma dor d e subst. co l-lectius
(bra llca tge, cadiratge), de relació
amb alt res no m s (apreuentatg»,
lunnenutgeï, a par tir de subst.:
d'ope ració tècn ica o jur ídica ttin-
tatg«, pUlltatge, bUl'a(~e) i de rela-
ció amb verbs (ellgralla tge, pnnne-
ta tge), a pa rt ir d e ve rbs; del 11.
-aticus-,
6. D'a ltra banda, el va lor i l'ori -
ge n dels eleme nts llatins (an'to-,
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Aquest rep ert or i biogràfic in ter-
nacional es prop osa do na r a co-
nèixer p ro fessio na ls d 'ac tivitat
des taca da en els àmbits de la tra -
ducció, la int erpretació i la term i-
nologia a niv ell m un dia l. L'obra
vo l ser un a eina de co m un icació
per a tots els sec to rs rela cion ats
amb la termin ologia i la traduc-
ció, que facilit i els contac tes en-
tre els di versos professio nal s qu e
te nen int eressos o act ivita ts co -
m uns.
La idea d 'elaborar un rep ert or i
biogràfic en el cam p de les llen-
gües va sor gir ini cialment l'any
1989 de du es empreses privades
de co m un icació i serveis lingüís-
tics: Int ernati on al Whe re + How i
Praeto rius Limit ed . Qua n co men-
buco-, pisci-... ) i gr ecs «rOIlO- ,
ïncgato-, pato-,quiro-, -fília...)s'ex-
plique n en el cos del diccion ari,
la q ual cosa pe rme t de poder in-
terpreta r el significat etimològic
de molt s neologism es qu e pot ser
no hi só n enregist rats parti cular-
ment.
7. Hem de destacar, fin alm en t, la
preoc upació pel dest inata ri qu e
traspue n les t ren ta-ci nc pàgin es
de la «Introducci ó», al llarg de les
q ua ls, i de ma nera clara i co nc i-
sa, l'aut or ens explica la h istòria
de l'etimolo gia, els crite ris de l dic-
cionari, les fonts del lèxi c cata là,
la for maci ó de mo ts, l'es t ruct ura
del diccionari, bre us nocions de
gramà tica histò rica, un glossari de
ter mes lin gü íst ics qu e pod en apa -
cave n a estud iar la viabilita t del
pro jecte , va n sa be r qu e Un ió n
Latin a ja estava alimentant un a
base de dad es amb referèn cies de
professiona ls de païso s llatins.
Llavors es van associa r tot es tres
en tita ts i va n d issenyar l'elabora-
ció d 'u n projecte globa l, el Reper-
tori biogràfic intrrnacíonal dt' les
ttengiies, la primera fase del qual
s'havia de ce n trar en els ca m ps de
la traducció i la te rm ino logia.
En aq ues t moment, el Cen tre
Int ernaciona l de Documen tació
Termi nològ ica (Infoterm) va de-
cid ir d' u n ir-se al proj ecte, atès que
d isposava d 'un a ba se d e dad es
so bre professionals del cam p de
la te rm inologia. Posteriorment, la
Federaci ó Int ern acional de Tra-
ductors (FIT) també es va ad he rir
a la inicia tiva .
A més de vo ler ten ir un abast
in te rn acio na l, l'o bra pretén deli-
mitar específicame n t els diversos
cam ps de treball o activitat dins
de ls àmbits estu d iats. Així, en el
sector de la traducció es di stin gei-
xen la tradu cció tècn ica, la tradu c-
ció lite rària, la teoria de la traduc-
ció, la traducció auto màtica, etc .,
i en el de la termi nol og ia, la teo-
ria de la termin ologia, la terrni-
nografia, la planificació term ino-
lògica i la ter m in òti ca , e n t re
d 'altres .
El resultat final és aquesta reco-
pilació d 'aproximadament 1.260
rèíxer dins de l'obra, una bibli o-
grafia fonamental i un a lli st a
d'abreviatures.
El Diccionari etill/ o/ògic de Jordi
Bruguera és, do ncs, un a obra de
grans en certs, és l'obra qu e espe -
raven els lect ors no espec ialitzats,
els estudi an ts de filol ogia, co m
també, no ca l di r-ho, els qui ens
dediquem a l'a ssessoram ent lin -
güí stic, per tot l'allau d 'informa-
ció etimo lògica, lexicològica i gra-
mat ical fàc ilme n t consultab le.
•
ressen yes, en qu è es descr iu, per a
cada professional, data i lloc de
naixemen t, ad reça, nacionalitat ,
etc. , i informació sobre formació
rebuda, cam pís) d 'activitat profes-
sio na l, es pecia lització, llen gües,
cà rrec o funció actual, alt res acti-
vita ts prof essiona ls, a fil iacions
a o rga n itz acio n s, xa rxes , e tc. i
t reb alls pu b lica ts. Les informaci-
ons, co m en la majoria d 'obres
d 'aquest tipus, han estat facilit a-
des pels mat eixos espec lahstes res-
senyats.
Les lim itacions d 'espai de l'obra
van implicar una necessària selec-
ció de les múltip les dades recolli-
des. Els mat eixos autors co me n-
te n al prò leg que la gu ia no és
co m pleta i qu e preveu en d 'an ar-
hi incor poran t les informacion s
qu e manquen en edicions futures.
El vo lum incl ou també un a pre-
sen tació breu dels quatre associ-
at s (en anglès, fran cès, caste llà i
alem an y). un a llista de les abrevi-
atures utilitzad es, un a b ibliogra-
fia i un a fitxa d 'esm en a que per-
metrà als lectors de co l-labo rar en
l'actu alit zació del trebal l.
A fi de facilitar l'accés a la in -
formaci ó, l'obra en su por t paper
s'aco m pa ny a d 'un disquet en qu è
pod em trobar índ exs per cam ps
professionals i per llen gü es de tre-
ball , co nsultables en caste llà, fran-
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